



Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh non interest 
income terhadap profitabilitas dan risiko perbankan di Indonesia. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 91 bank umum konvensional selama 
periode 2013-2017. Total observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
427 observasi. Variabel independen dalam penelitian adalah non interest income 
(NonII) dan variabel dependepen adalah profitabilitas dan risiko serta variabel 
kontrol adalah ukuran bank (size), modal (equity), dan pinjaman yang diberikan 
(loans). Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan teknik 
analisis regresi linear berganda. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa non 
interest income berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas dan 
risiko, ukuran bank (size) berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas 
dan negatif tidak signifikan terhadap risiko, modal (equity) berpengaruh positif 
signifikan terhadap profitabilitas dan risiko, pinjaman yang diberikan (loans) 




Kata kunci :  non interest income, profitabilitas, risiko bank, ukuran bank (size), 
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